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ABSTRAK 
 
PENGARUH POLITICAL CONNECTION  TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN 
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Perminyakan yang 
Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014) 
 
Oleh : 
Eric Wirabuana 
F0312045 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen yang disajikan. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam 
penelitian ini adalah political connection yang menjelaskan tentang hubungan 
perusahaan dengan pejabat politik dan pengaruhnya pada nilai perusahaan. 
 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di 
bidang pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia pad periode 2011- 2014. 
Sampel yang didapatkan sejumlah 32 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
 Hasil dari penelitian ini adalah political connection berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Artinya masih banyak perusahaan di Indonesia yang 
terkoneksi dengan politik dan berhubungan dengan pejabat yang berwenang untuk 
meningkatkan nilai perusahaan mereka. 
 
Kata  Kunci  :  political connection, nilai perusahaan, Tobin’s Q
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF POLITICAL CONNECTION TOWARD FIRM VALUE 
( EMPIRIC STUDY ON MINING AND OIL COMPANIES LISTED IN INDONESIA 
STOCK EXCHANGE 2011- 2014) 
 
By : 
Eric Wirabuana 
F0312045 
 
 The objective of this study is to determine the impact of independen variables to dependen 
variable in this research. Dependen variable in this study is firm value. The independen variables 
in this study is political connection which explain its relation between companies and politic 
officers and their impact in firm value.  
 The population of this study is Indonesian mining and oil companies listed on IDX in 
2011-2014. Sample of this study are 32 companies that filtered using purposive sampling method. 
The data is analyzed using multiple regression analysis. 
 The result of this this study showed that political connection has positive impact on firm 
value. We can conclude that many companies in Indonesia have political connection with 
government officer, to improve their firm value. 
Keywords : firm value, political connection, Tobin’s Q 
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MOTTO  
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ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya engkau berharap.  
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~Kahlil Gibran~ 
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